



Suggestions for``Understanding Ja7panese Society and culture from the Perspective ofoender''
for lntemational Students:]Based on an lnvestigation into Gender lssues























































































































































































































































































































































目 どり勁 とヽ言えば麹 擬
■ 女性のlまうが非常に優遇




念 0慣習 ・しきたり>ではジェンダーバランスが男性優遇に振れている (「どちらかと言えば男性が優
遇」も含む)という回答が多かった。一方,中国人留学生が母国を見た場合,<家庭生活>では6割以
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図4 日本 ・中国社会が男女平等になるための方策
日本社会で男女が平等になるためには, 日本人学生は 「女性が社会活動に参加しやすいよう,施設や






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20%            40%            60%
図 10「男らしさ」「女らしさ」の意識







































































































6)独立行政法人 日本学生支援機構 (」ASSO)の「留学生受入れの概況 (平成 18年度版 )」によると,2006年5月1
日現在の留学生数は117,927人で, このうち中国人留学生は74,292人(63.0%)である。
7)[専門分野別]人文0社会系 16人,理工系 19人 [在籍身分別]学部生 24人,大学院生 5人,研究生等 6人 [婚
姻歴]有 5人,無 30人
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